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O Seminário Reforma do Estado, Políticas 
Públicas e Intervenção em Programas Sociais,
desenvolvido pela Fundação João Pinheiro/Escola 
de Governo e pelo British Council, propõe-se a 
discutir duas questões centrais para a efetividade 
das políticas governamentais na área social: a 
necessidade de criação de mecanismos de 
accountability e a elaboração de sistemas de 
informação, condições necessárias para que os 
princípios da reforma possam ser efetivados na 
prática. A discussão das alternativas e propostas em 
curso para subsidiar o planejamento e garantir a 
qualidade na prestação dos serviços públicos será 
objeto da primeira mesa, enfatizando a necessidade 
de sistemas de informação e de avaliação 
adequados às realidades locais e estaduais, 
instrumentos para o planejamento, monitoramento 
e gestão das políticas públicas governamentais. A 
dimensão do contro le público da ação 
governamental, tanto na esfera do Executivo como 
na do Legislativo, será discutida na segunda mesa, 
em suas dimensões conceituais e práticas, 
abrangendo a avaliação de experiências 
internacionais e subnacionais, no caso, do Brasil. 
Espera-se com essa discussão contribuir para 
maior efetividade e qualidade das políticas e 
programas sociais.
7 de outubro de 1999
Abertura:
8:30 às 9:00
João Batista Rezende
Presidente da Fundação João Pinheiro
Martin Dowle
Diretor do British Council/RJ 
Ricardo Carneiro
Diretor da Escola de Governo/Fundação 
João Pinheiro
9:00 às 12:30 
Mesa 1:
ALTERNATIVAS PARA 
PLANEJAMENTO E AFERIÇÃO DA 
QUALIDADE DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS NA ÁREA SOCIAL
Moderadora: Laura da Veiga Escola de 
Governo/Fundação João Pinheiro
Tony Bovaird (Aston Business School/ 
Grã Bretanha): Desempenho 
Governamental e Informação: condições 
para a efetividade da reforma do Estado
José Carlos Libânio (Representante do 
PNUD no Brasil): Indicadores de 
Desenvolvimento Humano no nível local: 
subsídios para a ação governamental
Maurício Borges Lemos (Secretário 
Municipal de Planejamento da Prefeitura 
de Belo Horizonte e Professor do 
Departamento de Economia da UFMG): 
Teoria da Informação e descentralização 
dos serviços na transição do século
Glaura Vasques de Miranda (Membro do 
Conselho Estadual de Educação e 
Professora Titular da Faculdade de 
Educação da UFMG): Proposta de 
avaliação externa da qualidade dos 
serviços prestados em escolas de ensino 
fundamental
8 de outubro de 1999
9:00 às 12:30 
Mesa 2:
REFORMA DO ESTADO E 
MECANISMOS INSTITUCIONAIS DE 
ACCOUNTABILITY
Moderador: Ricardo Carneiro - Diretor da 
Escola de Governo
acc&u, 
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eriência
Álvaro Ramalho Júnior (Diretor do 
Centro de Estatísticas e Informação/FJP): 
Informação como instrumento de 
accountability
Maria de Fátima Junho Anastasia
(Professora do Departamento de Ciência 
Política da UFMG): O papel do Legislativo 
no controle público
Sérgio de Azevedo
(Professor da Universidade Estadual do 
Norte Fluminense e do Mestrado em 
Gestão de Cidades da PUC/MG):
Desafios institucionais do processo de 
reforma do Estado no Brasil: a pertinência 
das "reduções sociológicas" na busca da 
accountability
Local:
Auditório Principal da 
Fundação João Pinheiro
Alameda dos Oitis, 140 
Bairo São Luis - Pampulha 
Belo Horizonte
Inscrições e informações:
Angela Reis (31) 448-9515
Fax: (31) 448-9613 
email: secgeral @ fjp.gov.br
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